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Nindya Mahardikawati, D0213066, MITOS DAN KOMUNIKASI (Studi 
Tentang Mitos Pernikahan dan Proses Penyampaian Pesan Pada Masyarakat 
Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar). Skripsi, 
Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk: (1) mengetahui macam-
macam mitos pernikahan yang ada di kalangan warga masyarakat Desa Matesih 
Kabupaten Karanganyar. (2) mendeskripsikan proses komunikasi penyampaian 
pesan dalam mitos pernikahan di kalangan warga masyarakat Desa Matesih 
Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis 
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan wawancara mendalam 
terhadap 14 informan dari berbagai kalangan yakni budayawan, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. Hasil dalam penelitian, yaitu (1) mitos pernikahan yang 
ada di Desa Matesih ini adalah mitos pernikahan yaitu langkah wuwung satu, 
nyebrang kali samin, melewati gunung malang atau ratan buntu, barat jalan 
dengan timur jalan. (2) Proses komunikasi penyampaian pesan dalam mitos 
pernikahan di kalangan warga masyarakat Desa Matesih Kabupaten Karanganyar: 
(a) Komunikator sebagai orang yang menyampaikan pesan mitos pernikahan 
adalah para budayawan dan orang-orang yang dituakan di desa Matesih. (b) Isi 
pesan mitos pernikahan berupa informasi dan nasehat kepada anak cucunya. (c) 
Bahasa sebagai media dalam penyampaian pesan mitos pernikahan yaitu 
menggunakan media primer berupa bahasa dalam komunikasi verbal. (d) 
Komunikasi sebagai penerima pesan mitos pernikahan adalah orang dewasa dan 
remaja. (e) Efek dari penyampaian pesan mitos pernikahan ada yang mempercayai 
dan melakukan mitos tersebut dan ada yang menolak, sehingga melanggar mitos 
pernikahan. 
 








Nindya Mahardikawati, D0213066, Myth and Communication (A Study on 
Wedding Myth and Process of Delivering Message to Community in Matesih 
Village, Matesih Sub District, Karanganyar Regency). Thesis, 
Communication Science Department, Social and Political Sciences Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta, 2017.   
 
This research aimed: (1) to find out the types of wedding myth existing 
among Matesih villagers of Karanganyar Regency, and (2) to describe the 
communication process of delivering message in wedding myth among Matesih 
villagers of Karanganyar Regency. The method employed was qualitative research 
with case study; the data was collected through in-depth interview with 14 
informants coming from diverse backgrounds including cultural observer, local 
government and community. The results of research were as follows. (1) The 
wedding myths existing in Matesih village were langkah wuwung satu, nyebrang 
kali samin, melewati gunung malang atau ratan buntu, barat jalan dengan timur 
jalan. (2) The communication process of delivering message in wedding myth 
among Matesih villagers of Karanganyar Regency was as follows: (a) 
Communicator serving as the one delivering the message of wedding myth was 
cultural observer or the elders in Matesih village, (b) the content of wedding 
mythic message included information  and advice for descendant, (c) language 
serving as the medium of delivering wedding mythical message was primary 
medium in verbal communication; (d) communication as the receiver of wedding 
mythical message included adult and adolescents, and (c) the effect of wedding 
mythical message delivery was that some people believed and implemented the 
myth but some others declined it, thereby breaking the wedding myth.  
 
Keywords: Wedding Myth, Message, Communication Process  
 
